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Дослідження виникнення психологічної залежності від азартних ігор є дуже 
актуальним у зв'язку з великою поширеністю в містах України ігрових автоматів, лотерей 
тощо. Метою роботи було проаналізувати публікації на тему азартних ігор, провести  
соціальне опитування  населення, розкрити механізм розвитку психологічної залежності від 
азартних ігор та їхній негативний вплив. 
 Згідно проведеного опитування, зараз в азартні ігри грає 78% людей віком від 19 до 54 
років. Рівень захоплення азартними іграми серед дорослих людей у порівнянні з дитинством  
збільшується на 16,4%. Щодо переваги певних азартних ігор в дитинстві й дорослому віці, 
люди стали менше грати в карти  в 2,6 разів, в доміно – у 3,3 рази. В ігрові автомати люди 
грають частіше у 1,5 рази, а в рулетку – у 6 разів частіше, і цей значний ріст можна пояснити 
широким розповсюдженням цих видів азартних ігор саме в теперішній час. 
 З 78% людей, що грають в азартні ігри, йдуть раніше з роботи чи запізнюються на 
роботу із-за ігор 71,3%, причому більше двох годин грає 18% людей. Відсоток тих, хто 
виграв певну суму і відразу пішов святкувати перемогу (44%), і тих, хто програв і зразу 
пішов (40%), приблизно співпадають. Відсоток тих, хто продовжує грати, оскільки ще має 
гроші (31%), і тих, хто продовжує грати, виграти більше (33%), теж приблизно співпадають. 
Приблизно 31-33% гравців продовжують грати або з метою виграти якомога більше грошей 
(у випадку виграшів), або з надією виграти хоч щось при постійних програшах, доки не 
закінчаться гроші, що свідчить про достатньо високу психологічну залежність від азартних 
ігор. 
 
